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Anotacija. Straipsnyje analizuojami veiksniai, lemiantys besimokančiųjų adaptaciją mokymosi įstaigoje. 
Straipsnyje analizuojamas asmens autonomiškumas studijų procese, palengvinantis prisitaikymą naujose sąlygose, 
remiantis koncepcija, kad autonomija įgalina spręsti problemas, su kuriomis susiduriama naujose situacijose. Teigiama, 
kad adaptaciją palengvina mokymosi įstaigos personalo pasirengimas – dėstytojų kompetencija, mokymosi aplinkos, 
santykiai su bendramoksliais turi tiesioginės įtakos adaptacijos proceso kokybei. Straipsnyje pateikiami atlikto tyrimo 
duomenys teigia, kad adaptacija mokymo įstaigoje – dažnai pasitaikanti problema, kurią galima spręsti bendromis 
dėstytojų, studentų, šeimos pastangomis.  
Prasminiai žodžiai: adaptacija, motyvacija, autonomija, kritinis mąstymas, bendradarbiavimas.  
 
Įvadas 
Adaptacijos terminas plačiai vartojamas biologijoje, psichologijoje, pedagogikoje, sociologijoje bei 
kituose moksluose. Tarptautinių žodžių žodyne teigiama, kad adaptacija yra žmogaus prisitaikymas prie 
kintančių ar naujų socialinių, ekonominių, gamtinių gyvenimo sąlygų (Vaitkevičiūtė, 1999). Psichologijos 
žodyne adaptacija apibūdinama kaip asmenybės prisitaikymas prie socialinės aplinkos (Psichologijos 
žodynas, 2000). Kiekvienas žmogus, tiek suaugęs, tiek mažas vaikas visada susiduria su adaptacija. 
Mokslininkai pateikia keletą esminių adaptacijos proceso apibrėžimų:  
 Adaptacija – organizmo ar individo prisitaikymas prie aplinkos, sąlygų ar reikalavimų (Dabartinės 
lietuvių kalbos žodynas, 2012). 
 Adaptacija – poreikių kėlimas ir jų patenkinimo procesas (Goodstein, Lanyon, 1975). 
 Adaptacija – ne tik žmogaus prisitaikymas prie kintančių gyvenimo, aplinkos sąlygų, bet ir atskirų 
sensorinių sistemų prisitaikymas prie įvairių dirgiklių bei jų kaitos (Tarptautinių žodžių žodynas, 
2013). 
 Kiekvieno asmens adaptacijos trukmė yra skirtinga ir tai susiję su charakteriu, įgimtomis savybėmis, 
temperamentu, socializacijos, patirtimi, šeima (Vaitkienė, 2013).  
 Adaptacija – tai organizmo prisitaikymas prie pasikeitusių aplinkos, gyvenimo sąlygų, reikalavimų, 
naujų žmonių (Adaškevičienė, 1999).  
 Adaptacija – individo ir aplinkos sąveikos pusiausvyra įveikiant prieštaravimus. Adaptyvumas – 
individo gebėjimas prisitaikyti prie aplinkos sąlygų bei jos veikmės. Socialinis adaptyvumas – ne kova 
dėl būvio, bet gebėjimas suvokti, mąstyti, elgtis pagal visuomenės ar jos grupės veiklos ir elgesio 
normų visumą.  
 Adaptyvumas – pirmoji sąlyga ugdytis, savarankiškai gyventi, dirbti, kurti (Jovaiša, 2007). 
Kaip teigia Andriekienė, Ruzgienė (2001), adaptacijos laikotarpiu gali sutrikti sveikata, nervų sistemos 
funkcijos, keičiasi elgesys. Tai gali trukti nuo kelių dienų iki kelių mėnesių. Nesėkmingos adaptacijos atveju 
pirmomis dienomis gali dingti apetitas, atsirasti nemiga, nerimas, nenoras išeiti iš namų. Sėkmingos 
adaptacijos atveju nemalonūs požymiai praeina be ypatingų pastangų kelių dienų – savaičių laikotarpiu. 
Bruno (1983) nurodo, kad adaptacija – sėkmingas prisitaikymas, harmoningų santykių su aplinka sukūrimas. 
Adaptacija yra vienas universaliausių gyvosios gamtos reiškinių. Visi žmonės susiduria su adaptacijos 
problema. Adaptacija būdinga ne tik žmogui, bet ir gyvūnui ar augalui. Žmogus turi prisitaikyti gyventi ne 
tik tam tikroje ekosistemoje, jį dar veikia ir socialines sąlygos.  
Adaptuotis tenka visur, pavyzdžiui, naujame darbe, kitoje gyvenamojoje vietoje, naujoje mokykloje, ir 
pan. Daugeliui tai sukelia nemažą stresą, tačiau praėjus kažkiek tai laiko, žmogus pripranta ir įsivažiuoja į 
gyvenimo ritmą. Su adaptacija susiduria net ir mažiausi vaikai, kurie jau pradeda lankyti darželį. Adaptacija 
– svarbi besimokančiojo gyvenime. Adaptacijos problemas patiria dauguma studentų ir adaptacijos periodas 
– sudėtingas laikotarpis tiek vaikui, tiek ir suaugusiems. Suaugusieji jau turi patirties prisitaikyti prie naujos 
aplinkos, todėl pasikeitimui gali pasiruošti iš anksto, o mažam vaikui viskas būna sudėtingiau. Ne 
kiekvienam asmeniui lengva įveikti adaptacijos sunkumus, bet anksčiau ar vėliau jis juos įveikia. Svarbu 
suteikti informaciją apie socialinius santykius ir elgesio normas naujoje aplinkoje. Svarbu pažinti asmenį, 
suprasti, kaip jis prisitaiko aplinkoje, atrasti ir pažinti jo individualius asmenybės raidos ypatumus. Taigi 
pradėjus lankyti mokymosi įstaigą iškyla aktuali problema – studentų adaptacija.  
Kaip teigia A. Palujanskienė (2006), žmogaus adaptacija – sudėtingas procesas, kurio eigoje formuojasi 
adekvatūs organizmo ir aplinkos ryšiai, atsiranda pusiausvyra tarp asmenybės ir socialinės aplinkos. 




S. Eimutienė nurodo (2003), kad žmogaus gyvenimas – nuolatinė adaptacija, veikiant įvairiems 
veiksmams (fiziologiniams, biologiniams, socialiniams). Adaptacija – išgyvenimas ir prisitaikymas prie 
nuolat kintamos aplinkos. Svarbu, kad žmogus, gyvendamas grupėje, visuomenėje, įsisavina grupės, 
visuomenės patirtį, papročius, kalbą, t. y. perima žmonijos sukurtą kultūrą ir tampa sėkmingu visuomenės 
nariu. Daugelio tyrimų rezultatai rodo, kad sėkmingai įveikus adaptacijos periodą, pagal pirmųjų studijų 
metų akademinius pasiekimus galima prognozuoti ir baigiamųjų studijų metų rezultatus. Todėl pirmojo kurso 
studentų nuomonių tyrimas, situacijos išsiaiškinimas, reikalingų korekcijų atlikimas tampa ypač aktualiu, 
siekiant sėkmingo tolimesnio mokymosi, geresnės mokymosi kokybės, gerų studijų rezultatų.  
Nagrinėjant adaptaciją studijų procese, iškyla asmens autonomiškumo problema, nes autonomiškas 
asmuo – sąmoningas, nepriklausomas, tikslingai siekiantis tikslų, taigi galima teigti, kad asmens autonomija 
– tai prielaida, įgalinanti įveikti su adaptacijos procesu kylančius nesusipratimus.  
Ši tema yra aktuali, nes visos šeimos, turinčios besimokančiųjų vaikų, ir patys besimokantieji, susiduria 
su adaptacija. Kai kuriems asmenims sunku adaptuotis, sunku atsiskirti nuo tėvų, pažįstamų asmenų rato, 
gimtojo miesto, todėl jie gali vengti kitų žmonių draugijos. Norėdami studentui padėti, pedagogai, 
bendramoksliai, tėvai turi įsitraukti į adaptacijos procesą ir stengtis sušvelninti galimas problemas. Kyla 
probleminiai klausimai, kokie veiksniai lemia besimokančiųjų adaptacijos kokybę pirmajame kurse 
mokymosi įstaigoje? Ką daryti, kad studentui  būtų lengvesnė adaptacija? Adaptaciją įveikti galima mažais 
žingsneliais. A. Boller (2012) teigia, jog besimokantieji sėkmingai pripranta prie mokymo įstaigos darželio, 
kai tėvai ir pedagogai veikia išvien – jautriai ir protingai, atsižvelgdami į vaikų poreikiu. Literatūroje 
akcentuojama, jog mokymo įstaigos, pedagogų, bendramokslių, šeimos bendradarbiavimas yra vienas iš 
pirmųjų ir pagrindinių veiksnių, padedančių kuo greičiau ir lengviau įveikti adaptacijos sunkumus.  
Darbo objektas: studentų adaptacijos ypatumai. 
Darbo tikslas: atskleisti studentų adaptacijos ypatumus mokymosi įstaigoje.  
Uždaviniai: 
1. Teoriškai pagrįsti adaptacijos proceso svarbą mokymosi įstaigoje.  
2. Išsiaiškinti veiksnius, darančius įtaką studentų adaptacijai.  
Metodai: mokslinės literatūros analizė; apklausa (raštu). 
 
Autonomiškumas studijų procese. 
Autonomija reiškiasi laisva valia, elgesio spontaniškumu, kūrybiniu polėkiu, sąmoningomis pastangomis 
išlaikyti ir didinti savo savarankiškumą. Autonomiška asmenybė, remdamasi savo sąžine, pati reguliuoja 
savo elgesį. Kuo sudėtingesnis žmogaus vidinis pasaulis, tuo labiau jis gali remtis savimi, ir kuo geriau 
žmogus pažįsta save, tuo didesnės jo rinkimosi galimybės, tuo didesnis individo autonomiškumas. Savo 
autonomiškumo supratimas teikia asmeniui džiaugsmą, padeda pajusti gyvenimo prasmę. Gray (1992) teigia, 
kad laisvas žmogus yra tas, kuris turi teisių ir privilegijų, reikalingų jam, kad autonomiškai mąstytų ir veiktų, 
o ne būtų valdomas kito. Emancipacija – tai išsivadavimas iš institucinių ir aplinkos jėgų, kurios apriboja 
žmogaus pasirinkimą ir galimybes racionaliai valdyti savo gyvenimą. Individo autonomiškumui skleistis 
sąlygos sudaromos, suteikiant sąlygas pasirinkti mokymosi aplinkas, mokomajame procese realizuojant savo 
polinkius, interesus, gebėjimus. Paul (1993) pabrėžia, kad autonominiam mąstymui formuotis įtaką daro 
kritinio mąstymo gebėjimų ugdymas. Vadinasi, autonomiška asmenybė pasižymi laisvu, racionaliu, kritiniu 
mąstymu. Autonomiškas individas geba analizuoti ir vertinti informaciją, siekia informaciją rinkti, suprasti. 
Yra svarbu taip organizuoti ugdymo procesą, kad besimokantieji, remdamiesi įvairiais šaltinais, ieškotų 
sprendimų analizės būdu. Autonomiška asmenybė perima esminę informaciją, sudaro galimybes dalyvaujant 
mokyklinio gyvenimo srityse, skatina pilietiškumą. Siekis mokiniams įdiegti įvairių visuomenių vertybių, 
papročių supratimą, įsipareigojimus skatina debatus, nuomonių įvairovę, kritiškus individo veiksmus. 
Liberalusis ugdymas siekia išlaisvinti ugdomąjį, praplėsti horizontus, sustiprinti pasirinkimo galimybės 
pojūtį, atskleisti išankstinius nusistatymus ir prietarus. Bailey (1984) nuomone, intelektualinė ir moralinė 
autonomija yra galimybė tapti laisvu, renkantis, kuo tikėti ir ką daryti. Svarbūs autonomiško individo 
požymiai – nuolatinis asmens dialogas su savimi, visuotinė refleksija, kritinis požiūris į save ir savo 
gyvenimo būdą. Individualybė neatskiriama nuo savimonės – skirtingų Aš lyginimo bei vertini o ir šio 
vertinimo rezultato – autokoncepcijos. Autonomiškas individas nuolat lygina autokoncepcijos reikalavimus 
su realiu elgesiu. Autonomiškas individas stengiasi suprasti ir aprėpti įvairiausias gyvenimo bei pasaulio 
detales ir sutvarkyti jas į visumą. Pasak McLaughlin (1997), liberali ugdymo koncepcija akcentuoja 
savarankišką mokinių mąstymą ir tam tikros asmeninės autonomijos pasiekimą. Kalbant apie mokyklos 
baimę autonomijos klausimas ypač svarbus, kadangi autonomiškas asmuo sunkiau paveikiamas aplinkos, 
kadangi jame stipriai išreikštos vertybės teikia jam stiprybės įvairiais stresiniais momentais. 




teisingų teiginių, konstruktyviai spręsti konfliktus. Tuo autonomiškas asmuo skiriasi nuo autonomijos 
stokojančio, kuris į pasaulį žvelgia su baime, priešinasi naujovėms bei užsidaro savyje. Autonomiška 
asmenybė bet kuriomis savo raidos aplinkybėmis sugeba išlikti nepriklausoma, turinti gyvenimiškąją viziją, 
savo pilietinę poziciją, taigi sunkiau paveikiama streso iššūkių.  
Refleksija - mokymosi proceso atgalinis ryšys, kuris padeda pamatyti atsakymus į iškilusius klausimus, 
atsirandančius besimokant. Refleksija mokymosi  kontekste yra bendrinis terminas, naudojamas 
intelektualiai ir aktyviai veiklai apibendrinti, peržvelgiant naujus potyrius, siekiant naujų susitarimų ir 
įvertinimų. Analizuojant įgytą patirtį, galima vystyti ir keisi elgesį, naujai pažvelgti į perspektyvą. 
Refleksijos metu veikia atmintis, supratimas, vaizduotė ir jausmai, siekiant suprasti reikšmę ir pagrindinę 
vertę to, ko mokomės, kad įžvelgtume to dalyko ryšį su kitais žinių ir žmogaus veiklos aspektais. Refleksija 
yra procesas, per kurį patirtis (ilgalaikės atminties medžiaga) „pereina” į mokymąsi, mokymasis į asmeninį 
ir profesinį tobulėjimą, o tai savo ruožtu padeda kokybiškiau veikti. Refleksijos rezultatas gali būti nauji 
įgūdžiai, naujos žinios, naujas supratimas. Šių naujų dalykų derinimas su jau turimu suvokimu, įgūdžiais, 
savybėmis bei požiūriais lemia aukštesnės kokybės veiklą.  
Kritinis mąstymas – tai gebėjimas spręsti problemas, skirti pateiktus faktus ir nuomones, nustatyti 
informacijos šaltinio patikimumą, tikslumą; nustatyti požiūrių, sprendimų objektyvumą ar šališkumą; skirti 
svariausias ir antraeiles pažiūras, matyti neaiškius dviprasmiškus argumentus; idėjas nagrinėti remiantis 
keliais požiūriais, svarstyti naujas idėjas (Stulpinas, 1993; Šiugždinienė, 1997). 
Besimokančiojo įsitraukimas į bendrą veiklą – pirmoji kritinio mąstymo pakopa. Informacija, pateikta be 
konteksto, arba informacija, kurios mokiniai nesugeba susieti su turimomis žiniomis, greitai pamirštama. 
Numatomi šiam procesui tokie tikslai: padėti susikurti platesnį pagrindą, į kurį remsis ilgalaikis informacijos 
supratimas; išjudinti besimokančiuosius; susidomėjimas tema ir tikslo nusistatymas (ypač svarbu, kad tai 
padarytų patys besimokantieji); išankstinio subjektyvaus požiūrio į naujas žinias, idėjas apribojimas. Svarbūs 
elementai: išankstinis išdėstymas, kryptingi klausimai, „proto šturmas“, kryptingas skaitymas ir mąstymas, 
terminų aiškinimasis, „žinau ir nori sužinoti”.  
 
Tyrimo rezultatų aptarimas. 
Siekiant išsiaiškinti veiksnius, lemiančius pirmo kurso studentų adaptacija, mokymosi įstaigoje bei 
nustatyti problemas ir rasti jų  galimus sprendimo būdus, 2016 m. atliktas  DI programos pirmo kurso 
studentų nuomonių tyrimas. Apklaustas 31 studentas. Atliekant tyrimą, kelti šie uždaviniai: 
 Sužinoti studijų motyvus DI programoje.  
 Nustatyti gyvenimo bendrabutyje sąlygas.  
 Nustatyti adaptacijos proceso trukmę. 
 Atskleisti „Studijų įvado“ svarbą adaptacijos procese. 
 Įvertinti mokymosi aplinkas. 
 Išryškinti asmenines savybes, palengvinančias adaptaciją. 
 Pateikti veiksnius, turinčius neigiamos įtakos studijų rezultatams. 
 Pateikti veiksnius, turinčius teigiamos įtakos studentų adaptacijai.  
 Sužinoti studentų pageidavimus, susijusius su adaptacijos proceso gerinimu.  
Studentų paprašyta įsivertinti savo ekonominę padėtį: 20 asmenų nurodė, kad materialinių problemų 
neturi, o 11 – kad lėšų užtenka tik būtiniausiems poreikiams patenkinti. 
Galima teigti, kad trečdalis studentų savo materialinę padėtį vertiną kaip nestabilią, o tai galėtų reikšti, 
kad tokie studentai anksčiau ar vėliau gali susidurti su problemomis studijų procese.  
Tyrimo tikslui atskleisti buvo svarbus klausimas, kodėl studentai pasirinko pedagogines studijas. 26 
asmenys nurodė, kad nori dirbti pedagoginį darbą, 4 teigia, kad neįstojo į universitetą, o 1 asmuo nurodė 
kitas priežastis. 
Apibendrinant galima teigti, kad didžioji dauguma įstojo į pedagogines studijas, nes siekia tapti 
pedagogais, todėl tai yra motyvuoti studentai.  
Respondentai nurodė gyvenamąją vietą taip: 10 gyvena savo namuose, 9 gyvena bendrabutyje, 4 pas 
gimines, 11 gyvena nuomojamame bute.  
Apibendrinus galima teigti, kad du trečdaliai studentų pakeitė gyvenamąją vietą – gyvena ne namuose, 
todėl jiems gali kilti įvairių su adaptacija susijusių problemų. Studentams svarbi ne tik adaptacija mokymo 






1 pav. Sąlygų bendrabutyje nustatymas. 
 
Gyvenančiųjų bendrabutyje buvo paprašyta pasisakyti bendrabučio gyvenimo sąlygomis klausimu: 
didžioji dauguma teigia, kad sąlygos geros ar patenkinamos, nes bendrabučiai neseniai renovuoti. Keletui 
respondentų problemų kelia triukšmas virtuvės įranga, savarankiško darbo kambarių būklė. 
Apibendrinant galima teigti, kad bendrabutyje sudaromos tinkamos sąlygoms studentams mokytis ir 
ilsėtis.  
Respondentų, teigimu, 60 proc. lengvai prisitaikė prie naujos studijų aplinkos, 30 proc. susidūrė su 
sunkumais, tačiau juos įveikė, o 10 proc. teigia, kad prisitaikyti buvo sunku.  
Apibendrinant galima teigti, kad sunkumų adaptuojantis turėjo apie trečdalis apklaustųjų, o dešimtadalis 
turėjo rintų problemų, susijusių su adaptacija. Ši statistika atitinka tyrimų rezultatus bei mokslininkų 
rekomendacijas apie adaptacijos proceso sunkumus.  
Pasiteiravus respondentų nuomonės, kiek laiko truko adaptacijos procesas, gauti tokie rezultatai: 58 proc. 
nurodė, kad procesas truko iki 1 mėn., 39 proc. nurodė, kad procesas truko nuo 1 iki 2 mėn., 3 proc. nurodė 3 
ir daugiau mėn. trukmę.  
Taigi galima daryti išvadą, kad didžioji respondentų dalis, susidūrusi su adaptacijos procesu, jį įveikė 
per pakankamai greitą terminą – 1 mėn. ar iki 2 mėn. Šiuos terminus patvirtina teorinėje dalyje nagrinėti 
mokslininkai.  
Kalbant apie asmenis, pirmomis studijų dienomis padėjusiais spręsti iškilusias problemas, pateiktos 
tokios nuomonės: 45 proc. teigia viską įveikę patys, 25 proc. padėjo katedros vedėja, 20 proc. gavo paramą iš 
dėstytojų, 5 proc. gavo paramą iš vyresnių kursų studentų, 5 proc. niekas nepadėjo spręsti iškilusių 
problemų. 
Apibendrinant galima teigti, kad didžioji respondentų dalis sulaukė pagalbos, jei tik kreipėsi į tam tikrus 
asmenis: dėstytojus, katedros vedėją, vyresnių kursų studentus. Dalis studentų visas išsisprendė patys, ir tik 
5 proc. teigia negavę jokios su adaptacijos problemomis susijusios paramos.  
Kalbant apie studentų adaptacija, buvo svarbu pasidomėti Studijų įvado teikiamomis galimybėmis: 
akivaizdu, kad didžioji dauguma respondentų pritaria Studijų įvado reikalingumui studijų proceso 
efektyvinimui bei adaptacijos procese, jie nurodė Studijų įvado reikalingumą. Nedidelės pastabos pareikštos, 
susijusios su finansiniais dalykais – tai stipendijų klausimai, klausimai, susiję su egzaminų perlaikymu.  
 
 
2 pav. Mokymosi aplinkų vertinimas. 
Auditorijose pakanka vietų klausytojams
Auditorijos aprūpintos technika…
Kompiuterių klasėse pakanka darbo vietų
























Įvertinkite kolegijos (fakulteto) mokymosi aplinkas 




Respondentų nuomonės apie studijų aplinkas: aukštai įvertintos galimybės naudotis internetu, bibliotekos 
paslaugos, auditorijų aprūpinimas. Respondentai pastebėjo, kad yra tam tikrų problemų su vietomis 




3 pav. Mokymosi aplinkų vertinimas. 
 
Tęsiant domėjimąsi respondentų nuomonėmis apie mokymosi aplinkas, galima konstatuoti, kad 
respondentai palankiai vertina sudarytas sąlygas dalyvauti visuomeninėje veikloje, tik penktadalis abejoja 
tokiomis galimybėmis. Apie 35 proc. nurodo problemas, susijusias su studentų maitinimu. Tai aktuali 





4 pav. Adaptaciją palengvinančios savybės. 
 
Respondentai nurodė šias adaptacijos procesą palengvinančias savybes: didžioji dauguma nurodė gebėjimą 
komunikuoti, gerus santykius su bendramoksliais. Taip pat svarbiomis savybėmis nurodytos tokios savybės, 

















Kolegijoje pasirūpinta studentų maitinimu
(veikia valgykla)
Kolegijoje jau pirmame kurse sudaryta
galimybė įsijungti į popaskaitinę veiklą
Kolegijoje sudaryta galimybė dalyvauti
visuomeninėje veikloje (studentų atstovybėje)
Įvertinkite kolegijos (fakulteto) mokymosi aplinkas 





Geri santykiai su bendramoksliais





























Kokios asmeninės savybės padėjo Jums adaptuotis studijų aplinkoje 



























Sunkiausiai prisitaikyti kolegijoje 




Respondentų nuomonė apie tai, prie ko sunkiausia buvo kolegijoje prisitaikyti, pasiskirstė taip: didžioji 
dauguma nurodė, kad sunkiausia prisitaikyti prie dėstytojų ir jų reikalavimų, prie naujų bendramokslių, prie 
gyvenimo toli nuo namų. Pasidomėjus apie veiksnius, trukdančius siekti geresnių rezultatų, nustatyta: 
respondentai nurodė didelį mokymosi krūvį, nesugebėjimą dirbti savarankiškai, nepakankamą pasirengimą 
vidurinėje mokykloje. Galima manyti, kad respondentai labai objektyviai nurodė mokymosi sunkumus 
iššaukiančius, o tuo pačiu ir adaptaciją apsunkinančius veiksnius šie veiksniai nurodomi ir mokslinėje 
literatūroje bei atliekamuose tyrimuose.  
 
 
6 pav. Veiksniai, trukdantys siekti geresnių rezultatų. 
 
 
7 pav. Veiksniai, turintys sąsajų su adaptacija. 
 
Respondentai nurodė šiuos esminius veiksnius, turinčius įtakos gerai besimokančiojo savijautai, o tuo 
pačiu ir sėkmingesnei adaptacijai: studentams labai svarbus dėstytojų geranoriškumas bendraujant su 
studentais, geri dėstytojų tarpusavio santykiai, pagarba studentui. Tuo tarpu veiksniais, turinčiais neigiamos 
įtakos gerai studento savijautai ir tuo pačiu apsunkinančiais studentų adaptaciją, įvardinti: konfliktinės 
situacijos su bendramoksliais, asmeninės problemos.  
Atlikus analizę į atsakytus atvirus klausimus, galima teikti šiuos respondentų pastebėjimus, kuriuos 
išsprendus, galima teigti apie studijų proceso gerinimo galimybes ir tuo pačiu adaptacijos proceso problemų 
švelninimą:  
 Didelis mokestis už studijas. 
 Didesnių galimybių pereinant iš mokamų studijų į valstybės finansuojamas.  
 Būtų gerai, jei būtų daugiau krepšelių nemokamoms studijoms.  
 Pirmas pusmetis pernelyg sudėtingas, daug dalykų, ilgas paskaitų laikas.  
 Tolygiau sudėlioti tvarkaraštį, kad paskaitos kiekvieną dieną truktų panašų laiką.  
 Daugiau laiko skirti pervažiavimui iš vieno fakulteto į kitą.  
 Laisvesnio mokymosi grafiko.  
 Sudėtinga, kai paskaitos vyksta nuo ryto iki vakaro. 
























Siekti geresnių rezultatų trukdo 
Visiškai nesutinku Nesutinku Nesu tikras Sutinku Visiškai sutinku























Įvertinkite šių veiksnių įtaką Jūsų savijautai 




 Auditorijose trūksta vietų studentams, sudėtinga dirbti tokiomis sąlygomis.  
 Daugiau erdvės (patalpų) laisvo laiko praleidimui.  
 Daugiau vietos savarankiškam darbui, pabuvimui per pertraukas grupėse, pailsėjimui ir 
pabendravimui. 
 Kartais nebūna vietos, kur per pertraukas pabūti, pasėdėti, pasikartoti ar pakalbėti.  
 Dar daugiau laiko skirti praktikai.  
 Paskaitas vesti praktikų vietose.  
 Studentams skirti dar daugiau praktinių darbų, o ne teorinių.  
 Geranoriško požiūrio į studentus.  
 Įžvelgti studentuose pedagoginį pašaukimą. 
 Gerbti ne tik gerai besimokančius, bet ir besistengiančius studentus.  
 Yra dėstytojų, kurių paskaitas ir reikalavimus sudėtinga suprasti.  
 Egzistuoja kai kurių egzaminų baimė.  
 Atkreipti dėmesį į nelankančius paskaitas studentus.  
 Vertinant – atsižvelgti į studentų pastangas, ne tik turimas žinias.  
 Nepatinka kai kurios grupiokės ir jų bendravimas. 
 Esminių sunkumų nėra, tačiau į paskutines savaites sudedama daug atsiskaitymų.  
 Savarankiškus darbus siūlau išdėlioti viso pusmečio bėgyje.  
 Duoti studentams daugiau privatumo, studijos – asmeninis studento darbas ir pasirinkimas.  
 
Išvados 
1. Atlikus mokslinės literatūros analizę išryškėjo adaptacijos laikotarpio sukeliamos problemos, iššūkiai, 
dėsningumai bei galimybės: 
 studijų proceso pradžia laikytina labai svarbiu vaiko vystymosi laikotarpiu. Šiuo laikotarpiu vaikas 
vystosi, susipažįsta su pasauliu, jį tyrinėja. 
 vaiką visada turi lydėti artimas žmogus, kuris besimokantįjį konsultuoja, pataria, teikia paramą.  
 savrbu ugdytis asmeninę autonomiją – gebėjimą būti nepriklausomu, imtis sprendimų ir atsakomybės 
už savo veiksmus.  
 adaptacija gali būti greita ir nesudėtinga, bet kai kuriems asmenims ji trunka ilgai ir gan sunkiai. 
Tokiems vaikams iškyla aštrių problemų, kurias būtina spręsti, kuo greičiau.  
 Mokymosi įstaigoje turi būti teikiama profesionali parama besimokančiajam – kompetentingi ir 
supratingi dėstytojai, tinkamos mokymosi aplinkos, tinkami mokymosi metodai, parengta tinkama 
mokymosi aplinka.  
2. Tyrimo rezultatai atskleidė: 
 Dauguma apklaustųjų nurodo, kad studijas DI programoje nulėmė noras dirbti pagal specialybę.  
 Dauguma studentų gyvenimo sąlygas bendrabutyje vertina teigiamai.  
 Apklaustųjų teigimu, jie susidūrė su adaptacijos proceso iššūkiais, tačiau sugebėjo juos įveikti, 
įveikimas susijęs su asmeninėmis pastangomis, taip pat kolegijos bendruomenės pagalba, didžiajai 
daliai apklaustųjų adaptacijos procesas truko apie 1 mėnesį.  
 Įvado į studijas metu studentai supažindinami su pagrindiniai dalykais, reikalingais pradedant 
studijas kolegijoje. 
 Mokymosi aplinkos vertinamos pozityviai (atkreipiamas dėmesys į vietų trūkumą esant didelei grupei, 
kai kurios literatūros nebuvimą, studentams reikia laiko prisitaikyti prie dėstytojų reikalavimų, jų 
bendravimo stiliaus).  
 Respondentų teigimu, adaptacijos procesą palengvina tokios asmeninės savybės, kaip komunikacija, 
bendravimas su bendramoksliais, pasitikėjimas savimi.  
 Studentų manymu, geresnių rezultatų siekti jiems trukdo jų pačių tingėjimas, kai kurios sveikatos 
problemos, tačiau didelių trikdžių šiame procese nebuvo išskirta.  
 Teigiamai studentų adaptaciją veikia šie veiksniai: geri dėstytojų ir studentų santykiai, 
bendradarbiavimo kultūra, pagarba studentams.  
 Respondentų teigimu, svarbu – skirti dėmesį mokymosi ir laisvalaikio aplinkoms, išlaikyti didelį 
dėmesį praktikoms, tobulinti paskaitų tvarkaraštį, vertinti teisingai, vertinti ne tik mokymąsi, bet ir 
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PECULIARITIES OF STUDENTS’ ADAPTATION IN EDUCATIONAL INSTITUTION 
Summary 
The paper analyzes the factors that determine the adaptation of learners in an educational institution. The article 
analyzes the personal autonomy in the process of education, which facilitates the adjustment in new conditions on the 
basis of the concept that autonomy enables to solve problems encountered in new situations. It is stated that adaptation 
is facilitated by the preparedness of personnel - teachers' competence, learning environment, relationship with peers that 
have a direct impact on the quality of adaptation process. The paper presents the survey data that adaptation in a training 
institution is a problem that can be solved by mutual teachers, students and family’s efforts. 
The review of scientific literature and the results of the research are provided in this article. They can be used to 
develop the activities at higher educational institution in order to find out the demands and expectations of the students 
striving for the real study results which reflect the importance of language learning in the modern society. The 
important connections between language learning and the study quality were determined.  Firstly, the citizens have to 
use the advantages provided by the language learning. Therefore the quality of language learning has to be guaranteed 
in all the stages of education. It is very important to create the language learning favourable societies and to intensify 
the accessibility of language learning. The findings of the research allow making a conclusion that feedback is the 
direct element of language learning, as it ensures the effective collaboration in the learning process, the novelty and 
variety of methods, together with the conformity of views of all the interested parties. 
Autonomy is the highest expression of person’s freedom and independence. It is a freedom to think, to choose and to 
act. Autonomy is the individuals’ right to decide and behave.  
At the end of the article the following issues are provided: autonomy is one of the most important individual features 
of person’s development towards a high educated, critical thinking, able to take decisions and independent personality. 
Most students claim that they are autonomous. The respondents of the survey consider the studies to be the basics for 
their future profession. Priorities are given to the values such as: family, education, friends, love, and health. Most of 
respondents claim that they are able to influence their study process: to choose time for interim tasks, learning methods 
and forms; to decide and approve the evaluations system, including teachers’ evaluation. 
Keywords: adaptation, motivation, autonomy, critical thinking, cooperation. 
 
  
